











































































































那么为什么部分强化抵制 习惯消退 的效果 比


























































量 以 及 自己 在这种情境下会如何行动
,
从而















霍 夫 兰 德 在 探 索 劝 导 过 程 中 的




























































































的 来 源 越 令人 喜 欢
,














































谈话 过 程 中眼 睛的接触 能增加 喜
欢 ”
。
在谈话 的 过程 中
,












眼 睛 的接触 时 间 过 长 时
,














































































阻止海洛 因滥用 的过程 中
,
宣传海 洛 因的消
极 效果 生 理损害
、

















食海洛 因对这些 人 的好处
,
理解他们服食海
洛 因 的原 因
,

















































































可 以用情感原理 由于听 到好消息而导
致 好心 情从而促进 了助人行 为 和认知原理
人们认识到 只有 相互帮 助才能脱离危险而

















































































































































在这 里 能接触 到一些攻击其信
仰的言论
,








































































































可 说服性 和 许 多人格变量之 间的倒 关 系


































测 量程序和样本方 面 的差
异
,






















像 服从 权 威 的









易受暗 示性 中介 型 像














在这一 过程 中常出现一 些
新 的想 法 和假设
。



















































































































































































发现仍然存在 的差异是 由于 人们对








它越来越 多地运用 于一些不适宜 于
用数学和语言分析的问题
。
例如
,
就通过计算机模拟探索 了儿童如何通
过联想而不是通过规则学习掌握规则和不规
则的英语动词形式的
。
数学模拟
。
数学模
型不仅能够检验假设
,
也是促进假设 产生 的
方法
。
不管是简单的模型 像信号检测论 还
是复杂的模型 如结构方程式 除能解释变量
间关系的丰富涵义外
,
还能促使更多新 的假
设和推理的产生
。
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